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Vorstellung 




Simulations- und Softwaretechnik, Köln/Berlin 
Abteilungsleiter Intelligente und verteilte Systeme 
Institut für Datenwissenschaften, Jena 
Gruppenleiter für Secure Software Engineering 
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Das DLR 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt  
 
• Forschungseinrichtung 
• Raumfahrt-Agentur  
• Projektträger 
Standorte und Personal 
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Circa 8.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten in  
39 Instituten und 
Einrichtungen in 20 
Standorten. 
 
Büros in Brüssel, Paris,  
Tokio und Washington. 
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„Free as in ‘freedom’,  
not as in ‘free beer’“ 
Free  and 
Open Source  
Software  
FOSDEM 2016, Brüssel 
Software im DLR 
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Softwareentwicklung im DLR 
Einige Zahlen… 
• Mehr als 1500 Mitarbeiter entwickeln 
Software 
• Mehr als 150 Mio EUR Personalkosten  
pro Jahr für Softwareentwicklung 
• DLR ist eines der größten 
„Softwarehäuser“ in Deutschland 
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Softwareentwicklung im DLR 
Charakteristiken 
• Im DLR entwickelte Software ist in der 
Regel Nicht-Standard-Software 
• Individualsoftware 
• Oft spezielle und spezifische 
Anforderungen 
• Die „Entwickler“ haben oft keine 
Ausbildung in Software-Entwicklung 
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Softwareentwicklung im DLR 
Vielfalt 
• Vielzahl an eingesetzten Software-
Technologien 
• z.B. über 30 Programmiersprachen 
• Sowohl Open-Source-Software als auch 
proprietäre Software 
• Viele verschiedene Lizenzen 
• Große Anzahl an Software-Projekten 








• Simulation of Urban Mobility 
• www.sumo.dlr.de 
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Beispiele für Open-Source-Software aus dem DLR 
Entwickelt und genutzt gemeinsam mit externen Partnern 
ESMValTool 
• Earth System Model 
eValuation Tool 
• www.esmvaltool.org 
Wissen in den Köpfen 
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Wissen als Software 
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Zusammenarbeit 
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Verteilte Entwurfsprozesse 
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Gemeinsamer Entwurf 
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Probleme der Vergangenheit 
 
• Software wurde mit Lizenzproblemen nach Außen gegeben 
• Lizenzkompatibilität der verwendeten Software war nicht erfüllt 
• Kollegen wussten nicht, welche Open-Source-Lizenz sinnvoll ist 
• Kollegen wussten nicht, welche Bedingungen sie im Source Code erfüllen müssen 
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Entwickler vs. Lizenzrecht 
Ergebnis einer aktuellen Studie: 
 
“… we conducted a survey that posed development scenarios involving three popular open source 
licenses (GNU GPL 3.0, GNU LGPL 3.0 and MPL 2.0) both alone and in combination. The 375 
respondents to the survey, who were largely developers, gave answers consistent with those of a 
legal expert's opinion in 62% of 42 cases. Although developers clearly understood cases 
involving one license, they struggled when multiple licenses were involved.” 
Daniel A. Almeida, Gail C. Murphy, Greg Wilson, and Mike Hoye. 2017.  
Do software developers understand open source licenses?.  
In Proceedings of the 25th International Conference on Program Comprehension (ICPC '17).  
IEEE Press, Piscataway, NJ, USA, 1-11. DOI: https://doi.org/10.1109/ICPC.2017.7 
Warnungen und Hinweise zu Open Source (2012) 
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Maßnahmen im DLR 






Beratung und Unterstützung 
• Empfohlene Lizenzen  
• Support 
 
Informationen und Schulungen 
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Open-Source-Lizenzrechtsschulung 
„Rechtliche Aspekte der Open-Source-Nutzung“ 
 
• Reguläre und regelmäßige Schulung im DLR-Bildungsprogramm 
 
• Jeder DLR-Mitarbeiter kann teilnehmen 
 
• Kurze Schulung (derzeit ca. 4 Stunden) 
 
• Durchgeführt von zwei Personen 
• Jurist vom DLR-Technologiemarketing (Abt. Lizenzen und Patente) 
• Softwaretechniker von DLR-Einrichtung Simulations- und Softwaretechnik 
Agenda der DLR Open-Source-Lizenzrechtsschulung 



























• Lizenzarten von 
Software 




• Copyleft  
• GPL, AGPL, LGPL 
• Eclipse Public 
License 
• BSD License 
• Apache License 
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Schulungsteilnehmer 
Year Participants DLR Site 
2012 32 Oberpfaffenhofen 
2013 23 Berlin, Köln 
2014 12 Stuttgart 
2015 9 Berlin 
2016 14 Köln 
































Categories of prior knowledge 
Prior Knowledge in Open Source Licensing 
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Erwartungen der Teilnehmer 
Erwartungsabfrage vor den Schulungen (Auszug) 
• Lernen, welche Aspekte in Projekte zu berücksichtigen sind 
• Einen Überblick über Open-Source-Lizenzmodelle bekommen 
• Lernen, wie man Open-Source-Software in Closed-Source-Projekten nutzen kann 
• Lernen, wie man Software unter Nutzung von Open Source nutzt 
• Beispiele aus dem DLR kennenlernen 
• Rechtliche Grundlagen kennenlernen 
• Lernen und verstehen der persönlichen Konsequenzen bei Lizenzvergehen 




























Grade (1 = best, 6 = worst) 
Ratings of Open Source Trainings 
Fulfillment of Expectations
Expected Benefit




• Grundlagenwissen über 
Open-Source-Lizenzrecht 
 
• Entwickelt durch Anwaltskanzlei 
 
• Finanziert und Herausgegeben vom  
DLR-Technologiemarketing 
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Open-Source-Broschüre 
Struktur des Inhalts 
Zwei große Kapitel 
• Verteilung von unmodifiziertem Code 
• Verteilung von modifiziertem Code 
In beiden Kapiteln: Auflistung aller Verpflichtungen bei den Lizenzen, die im DLR am 
weitesten verbreitet sind 
Lizenzen sind gruppiert in Lizenzen 
• mit starkem Copyleft 
• mit schwachem Copyleft 
• ohne Copyleft  
• mit speziellen Rechten 
Open-Source-Broschüre 
Praktische Informationen 
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Wikis 
• Ursprünglich viele Wikis im DLR 
• Seit 2013 zentrales DLR.Wiki auf  
Basis Atlassian Confluence 
• Wiki-Bereiche für 
• Software Engineering 
• Veranstaltungen 
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Wiki für Open Source 
Bereich im DLR.Open-Wiki mit 
• Tools 
• Literaturhinweisen 
• Fragen und Antworten 
• Veranstaltungen 
 
Alles Informationen, die man auch durch 
(Bing|DuckDuckGo|Google)-Suche findet 
 
Single-Point-of-Information im DLR 
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WissensAustauschWorkshops 
Workshops zum Wissensaustausch zwischen DLR-
Mitarbeitern (Peer-to-peer) 
 
Es gibt WissensAustauschWorkshops (WAWs) zu 
unterschiedlichen Themen 
• Software Engineering 
• Visualisierung großer Datensätze 
• Autonomes Fliegen 
• Photonische Systeme 
• DLR.Open (inkl. Open Source) 
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WissensAustauschWorkshops 
WAWs sind jeweils offen für DLR-Mitarbeiter  
aller Standorte und Institute 
• Bis zu 60 Teilnehmer pro WAW 
WAWs sind interaktiv 
• Kurze Impulsvorträge im Plenum 
• Persönliches Vorstellen 
• Lightning Talks 
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Foto 
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Erkenntnisse aus den WissensAustauschWorkshops 
Generelle Erkenntnisse 
• Open-Source-Software ist bereits weit verbreitet im DLR 
• Open-Source-Software wird vorwiegend in Form freier Tools und Libraries verwendet 
• Eigene Forschungssoftware ist bisher noch vorwiegend Closed Source 
• Großes Interesse an Veröffentlichung der eigenen Software 
Kritik gegenüber Open Source 
• Man verliert Möglichkeiten, Gelder zu erwirtschaften 
• Der Aufbau einer Open-Source-Community ist zu aufwendig 
• Zusätzlicher Zeitaufwand ist zu hoch und dadurch demotivierend 
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Erkenntnisse aus den WAWs 
Ein wesentliches Resultat aller Workshops 
war, dass ein klar definierter Prozess zum 
Umgang mit Open Source fehlt 
• Entwicklung eines Prozesses nun in Arbeit 
• Bestandteil der Qualitätsmanagement-
systeme in den Instituten 
• Abgesegnet von “ganz oben” 
 




Beratung und Unterstützung 
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Hilfe bei Lizenzfragen im DLR 
Hilfe und Unterstützung je nach Fragestellung 
• Allgemeine Lizenzfragen, Schutzrechte 
 DLR-Technologiemarketing 
• Rechtliche Unterstützung für Copyright- und sonstige Rechtsfragen 
 DLR-Rechtsabteilung 
• Lizenzkompatibilität, Lizenzauswahl, Entwicklung 
 DLR-Simulations- und Softwaretechnik 
 
Email als zentrale Anlaufstelle 
• opensource@dlr.de 
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Empfohlene Lizenzen im DLR 
Default-Lizenzen, geprüft durch die DLR-Rechtsabteilung 
• Simplified BSD License 
• Apache License 2.0 
• Eclipse Public License 1.0 
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Support im DLR 
Typische Themen für individuelle Beratung 
• Kriterien für Auswahl von Open-Source-Software 
• Best-Practices für eigene Open-Source-Projekte 
• Migration nach Open Source 
 
 
Q&A im Wiki 
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Key Message 
Unser Vorgehen im DLR basiert auf 
1. Zuerst zielgerichtete Informationsangebote für Mitarbeiter 
2. Danach Raum und Gelegenheit zur „Peer-to-Peer“-Diskussion und Wissensaustausch 
3. Erst am Ende formale Prozesse und Vorgaben „von oben“ 
 
Feedback der Kollegen 
• Positive Bewertungen für die bisherigen Maßnahmen 
• Tipps, Hinweise und konkrete Action Items für weitere Maßnahmen 
 
Unser Vorgehen wird von anderen übernommen (Helmholtz-Gemeinschaft etc) 




www.DLR.de/sc | @onyame 
